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El porqué de unas jornadas 
Durante el pasado curso. con 
motivo de la concesión de una li­
cencia por estudios. se ha realiza­
do en Salamanca un trabajo de tn­
vestigaclón sobre las bibliotecas 
escolares en los colegios públicos 
de la ciudad. 
Se trataba de averiguar si estas 
bibliotecas reunían unos requisi­
tos mínimos en cuanto a Infraes­
tructura. organización y recursos 
humanos para poder proporcionar 
a la comunidad educativa los ser­
vicios que demandan las nuevas 
concepciones pedagógicas. 
El estudio ha puesto de mani­
fiesto que la problemática de las 
bibliotecas escolares en los cole­
gios públicos de Salamanca no re­
side fundamentalmente en la Insu­
ficiencia de fondos. sino en la 
carencia de personal con un deter­
minado perfil docente y adecuada 
formación específica y en la limita­
da disponibilidad horalia de los 
responsables para Impulsar la fun­
cionalidad de la blbUoteca. 
Las deficiencias en la formación 
docente se evidencian especial­
mente en unos puntos concretos: 
- la diversidad de procedimientos 
utilizados en el tratamiento técnico 
de los fondos. 
- el desequilibrio en la tipología 
de los fondos. 
- la arbitrariedad de los criterios 
de selección. y 
- la escasez de Iniciativas de dl­
namlzaclón. 
En todos los centros se observa 
una tendencia a tncrementar 
cuantitativamente los fondos bi­
bliográficos y una cierta Inquietud 
por tenerlos controlados. En algu­
nos colegios se han realizado tra­
baJos minuciosos de Inventaliado 
y ordenación pero con criterios 
muy personales e Individualistas. 
dlficilmente transferibles. por lo 
que suelen ser Invalidados con la 
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llegada de un nuevo responsable. 
Por el contrario. en aquellos cen­
tros donde el responsable de la bi­
blioteca ha recibido un mínimo de 
formación espeCializada. el trata­
miento técnico de los libros -regis­
tro. catalogación y préstamo- se 
hace siguiendo las pautas biblio­
tecarias generales o una aproxima­
ción. La proyección de esta forma­
ción se extiende. en alto grado. a 
las actividades de dinamización e 
tnc1uso al diseño de su programa­
ción. 
La descripción del tipo de activi­
dades. así como el predominio ge­
neralizado de libros literarios o de 
Imaginación frente al reducido 
porcentaje de obras de referencia y 
libros documentales. ratifican una 
concepción de la biblioteca escolar 
como transmisora de la cultura li­
teraria. o como centro promotor de 
la lectura lúdica o de tiempo de 
ocio. 
NI en la tipología de los fondos ni 
en el tratamiento técnico de la In­
formación ni en la utilización que 
docentes y escolares hacen de la 
biblioteca escolar se vislumbra el 
concepto de BlbUoteca-Centro de 
Documentación como un espacio 
en el que las alumnas y los alum­
nos adquieran las destrezas bási­
cas para aprender a documentarse 
y que les permitan tnlclar un pro­
ceso de formación autónoma y 
continua. 
Ya en las primeras reflexiones 
ante los datos recogidos resultaba 
evidente que las bibliotecas escola­
res en Salamanca se encuentran 
muy lejos de la situación requerida 
por los principios de Intervención 
educativa que la Reforma pretende 
generalizar. Se Imponía la necesi­
dad de buscar alternativas concre­
tas para que la creación y dlnami­
zaclón de las Bibliotecas-Centros 
de Documentación en las escuelas 
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de Salamanca lleguen a ser una 
realidad. 
Un primer paso seria la creación 
de un marco de discusión y deba­
te para definir las funciones que 
la blblloteea escolar debe desem­
peñar en los procesos de enseñan­
za y aprendizaJe. analizar con ri­
gor la problemática en tomo al 
tema y proponer alternativas de 
futuro. 
El paso siguiente seria encontrar 
la forma de ImpUcar a la Adminis­
tración y a las Instituciones que 
tienen responsabilidades en la cul­
tura de los ciudadanos en la defi­
nición de propuestas concretas y 
en el desarrollo Inmediato de pla­
nes de actuación. 
La BlbUotcca Municipal del 
Ayuntamiento de Salamanca asu­
mió la respo nsabil idad de organi­
zar unas jornadas para propiciar 
ese marco y que sirvieran de en­
cuentro entre personas e Institu­
ciones que de alguna manera tu­
vieran relación con el tema. 
Así. las Jornadas se estructura­
ron en torno a dos grupos de obje­
tivos: 
- Analizar el rol de las bibliotecas 
escolares en el contexto de la Re­
forma Educativa. exponer su pro­
blemática actual. conocer las acti­
vidades que se están llevando a 
cabo en otras ciudades mt'dlante 
convenios entre los Ayuntamien­
tos. el Ministerio de Educación y 
Ciencia y otras Instituciones. 
- Buscar alternativas que con­
duzcan a concretar un plan de 
actuación para promocionar las 
Bibliotecas - Centros de Docu­
mentación en las escuelas de Sa­
lamanca. 
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